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Negara Indonesia adalah negara hukum yang memilik tujuan untuk kesejahteraan 
rakyat. Disini menunjukan bahwa HAM di Indonesia sangat dijunjung tinggi 
terutama dalam ranah hukum. Perlindungan HAM kepada orang yang terkena 
masalah hukum khususnya mereka yang tidak mengetahui seluk-beluk tentang 
hukum. Apabila orang sedang menjadi korban hukum pidana khususnya pidana 
publik orang tersebut akan secara langsung melindungi hak-hak mereka dalam 
persamaan didepan hukum dan persamaan dalam peradilan. Lembaga penyedia 
layanan terpadu berbasis gender dan anak harus memposisikan memberikan 
perlindungan kepada korban khususnya anak yang menjadi korban KDRT.  Disini 
perlu adanya lembaga penyedia layanan terpadu berbasis untuk mengontrol 
pergerakan penegak hukum demi terwujudnya peradilan yang bebas dan adil serta 
juga untuk melindungi anak yang menjadi korban KDRT. 
Anak yang menjadi korban KDRT lambat laun semakin meningkat yang itu 
diperlukan lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak untuk 
melindungi anak yang menjadi korban KDRT serta juga untuk controling terhadap 
aparat penegak hukum sebagai upaya perwujudan “pengabdian” kepada 
masyarakat. Hal tersebut juga harus didukung oleh semua pihak dan berharap 
adanya peran lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak dalam 
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Indonesia Is a law country that have purpose to make cross prerous cityyen. Here 
shows that human right in Indonesia is upheld very much spescialli in realm of 
law. If a person becames a victim of criminal law especially public criminal 
directly that person will protect ther equality before law and equality in court. 
Integrated services provider based on gender and kids in the position to protect the 
victim especially kids who become victim of violance in the familly. Here needs 
the base integrated services providers to control the law officer movement for the 
real free justice and fair also to protect the kids of the victim in the violence in the 
family. 
The kids of the victim in the violence in the family surely but sure getting arise so 
it is needed integrated services providers based on gender and kids to protect the 
victim of violence in the family also to do the controling. To the law officer as the 
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